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1.1. Sillat 1.1.1986 
1.1.1. Rekisterbityjen siltojen lukumä.rät 
piireittäin (maantiet/paikallistiet/ 
polkutiet/kauttakulkulilkenteen kadut/ 
* 	 muut tiet; puiset/kestoaineiset sillat) 	I 
1.1.2. Rekisterbityjen putkisiltojen lukumäärät 
piireittäin (maantiet/paikallistiet/ 
polkutiet/kauttakulkullikenteen kadut/ 
muut tiet; teräksiset/teräsbetoniset 
sillat) 	 2 
1.1.3. Yleisten teiden sillat piireittäin 
(maantiet/paikallistiet/polkutiet; 
puiset/kestoaineiset sillat) 3 
1.1.4. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	4 
1.1.5. Siltojen suunnittelukuormajakauma 
(siltatyypit) 	 5 
1.2. Sillat vuosittain  
1.2.1. Siltojenlukumäärätl.1.1964 -l.1.1986 
 (maantiet/paikallistiet) 	6 
1.2.2. Siltojen lukumäärät 1.1.1964 - 1.1.1986 
 (maantiet/paikallistiet; puiset/kesto-
aineiset sillat) 	 7 
2. Siltolen valmistumistiedot 
 2.1.  Vuonna 1985 valmistuneet sillat  
2.1.1. Sillat (siltatyypeittäin jännemittojen, 
pituuksien, pinta-alojen ja kustannusten 
summat) 	 8 
2.1.2. Putkisillat 9 
2.1.3. Sillat (maantiet/paikallistiet; sillan 
 käyttbtarkoitus) 	 10 
2.1.4. Suurimmat vuonna 1985 valmistuneet 
sillat 	 11 
2.2. Valmistuneet sillat vuosittain  
2.2.1. Vuosina 1970 - 1985 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (pituuksien,  
pinta-alojen ja kustannusten summat) 	12 
2.2.2. Vuosina 1963 - 1985 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (vesistösillat/ 
maasilLiat) 	 13 
2.2.3. Vuosina 1945 - 1985 valmistuneiden 
siltojen lukumäärät (puiset/kesto-
aineiset sillat) 14 
2.2.4. Vuosina 1976 - 1985 valmistuneiden 
siltojen rakentami skustannukse t 	15 
3. Silto.ien oistumatiedot 
 3.1.  Vuonna 1985 poistuneet sillat  
3.1.1. Siltojen ikäjakauma (rakennusaine) 	16 
4. Painora -loitteiset si.11at  
4.1. Painorajoitteiset sillat 1.1.1986 
4.1.1. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkulilkenteen 
kadut/museotiet) 	 17 
4.1.2. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 18 
4.1.3. Sillat piireittäin (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet/kauttakulkuliikenteen 
kadut/museotiet; rajoituksen suuruus) 	19.1 
19.2 
4.2. Painorajoitteisten siltojen lukumäärät vuosittain  
4.2.1. Vuosina 1976 - 1985 painorajoitteisten 
 siltojen lukumäärät (maantiet/paikallis-
tiet/polkutiet) 	 20 
4.3. Muutokset siltojen painorajoituksiin vuonna 1985 
4.3.1. Syyt painorajoitusten poistamisiin 	21 
5. Alikulkupaikat  
5.1. Alikulkupaikat 1.1.1986 
5.1.1. Alikulkupaikat piireittäin (maantiet/ 
paikallistiet; alikulkukorkeus) 	22 
5.1.2. Alikulkupaikat piireittäin (lukumäärät; 
alikulkukorkeus >4,0 m/ 	4,0 m) 	23 
6. Lauttapaikat ja lautat  
6.1. Lauttapaikat ja lautat 1.1.1986 
6.1.1. Lauttapaikkojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet; lauttojen 
kantavuudet) 	 24 
6.1.2. Lauttapaikkojen lukumäärät piireittäin 
(maantiet/paikallistiet) 	25 
6.1.3. Lauttojen kantavuudet (maantiet/ 
paikallistiet) 	 26 
6.1.4. Lauttapaikat kantateiliä 	27 
6.2. Lauttapaikat vuosittain  
6.2.1. Lauttapaikkojen lukumäärät ja lauttojen 
kantavuudet 1.1.1973 - 1.1.1986 	28 
6.3. Lauttapaikkojen sijainnit  
6.3.1. Lauttapaikat yleisiilä teillä 1.1.1986 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SilLot yleisilLä teiLlä 1.1.1986 
Puiset siUat maanteillä 	Puiset  sluat paikallisteillä 
KestosiUat 	-«- 	 IJ.II Kestosillut 	-«- - 
fl  Puiset sillat potkuteillä 
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VALMISTUNEET SILLAT VUONNA 1985 







Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
Varsinaiset sillat  Putkisillat 
Vesistösiltoja 88 	kpl 33 kpl 
Risteyssiltoja  21 kpl 
Ylikulkusiltoja  4 kpl 
Alikulkukäytäviä 72 kpl 10 kpl 
Kevyen liikenteen  15 kpl 
siltoja _________________________ __________________  
Yhteensä 200 kpl 43 kpl 
lo 
SUURIMMAT VUONNA 1985 VALMISTUNEET SILLAT  
1. Lietveden silta. M-745 
Puumala, kt 62 
jatkuva teräsbetonikantinen liittopalkkisilta 
jm. 88,00 + 112,00 + 88,00 m = 288,00 m 
kok.pituus 314,50 m 
 valm.kust.  16,2 Mmk 
2. Karjarannan risteys- ja ylikulkusilta, T-1956 
Pori, vt 8 
jatkuva teräsbetoninen laattapaikkisilta 
jm. 14,00 + 15,60 + 2x21,1O + 19,60 + 4x22,60 + 19,60 + 
2x21,lO + 15,60 m = 259,20 m 
kok.pituus 267,20 m 
valm.kust. 9,9 Mmk 
3. Ukonsalmen silta, Ky-948 
Ruokolahti, mt 4062 
jatkuva teräsbetonikantinen vilsteellinen liittopalkkisilta 
jm. 63,00 + 82,00 + 63,00 m = 208,00 m  
kok.pituus 220,00 m 
 valm.kust.  13,7 Mmk 
4. Bölen silta, U-1600 
Porvoon mlk, vt 7 
jatkuva teräsbetonikantinen liittopalkkisilta 
jm. 30,00 + 4x37,00 + 30,00 m = 208,00 m 
 kok.pituus  219,20 m  
valm.kust. 8,1 Mmk 
5. Härmälän ylikulkusilta, H-l483 
Tampere, kt 45 
jännitetty betoninen palkkisi lta, elementtirakenteinen 
jm. 29,47 + 5x29,76 + 29,46 m = 207,73 m 
 kok.pituus  216,27 m  
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Fkiinorajoitetut siLlat  
yleisillä teiLtä 1.1.1986 
11111  PolkuteiUä  


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































___ ' 1% ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
_____ _____ _____ -_____ 
I k u ei I Id . •1 
- - 
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 438  kpl
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1985  
Vuoden 1985 aikana poistuneita painorajoituksia 
Vuoden 1985 aikana asetettuja uusia painorajoituksia 
Painorajoitettuja siltoja 1.1.1986 
Syy painorajoituksen poistamiseen: 
Rakennettu uusi silta 	 24 kpl 
Rakennettu putkisilta 9 kpl 
Rakennettu rumpu 3 kpl 
Siltaa korjattu tai parannettu 	13 kpl 
Silta asetettu tehostettuun tarkkailuun 	4 kpl 
Muu syy 	 1 kpl 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AlikuLkupaikat yleisillö teiLlä 1.1.1986  
U T H Ky M P1< Ku KS V KP 0 Kn L  
LAUTTAPAIKAT YLEISILLÄ TEILLÄ 1.1.1986 
Lau t 
Kan tavuns 
tonnia 12 20 30 33 42 60 90 ____ 
3() 
____ al us 
Yht. ____ Yht. ____ 
2 1 3 Maant
. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 
1 1 Paik.t. ____ ____ ___ 
6 3 1 1 11 Maant. ____ ____ 
T 
____ ____ 23 
2 10 12 Paik.t. ____ ____ 
H Maant. 
____ 
____ ___ 1 ____ 1 ___ ___ ___ ____ 2 3 
Palk.t. 
____ 
1 ____ ____ 1 ____ 
___ 
Maant. 
____ ____ ____ ____ 
1 1 5 Ky 
____ Paik.t. 1 1 2 ____ 4 ____ 
Maant. ___ ____ 2 2 ___ ___ 4 9 M 
Paik.t. ____ ____ ____ 1 4 ____ ____ ____ ___ 5 ____ 
Maarit. 1 2 3 7 
PK 
Paik.t. 4 ___ 4 ____ 




____ __  ___ __ _ __ _ _____ 
____ 1 ____ ___ 1 ____ 
Maarit. ____ ___ ___ ___ 2 1 ___ 6 KS Paik.t. ____ 1 2 ____ ____ ____ ___ 3 ____ 
Maarit. ____ ____ ____ ____ ____ 1 ____ 1 ____ 2 2 V 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
Maant. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
KP 
Paik. t. ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ 
Maarit. ___ ____ ____ ____ 1 1 2 
0 Paik.t. 1 ____ ____ ____ ____ 1 ____ 
Maant . ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4 Kn 
Paik.t. ____ IX ____ 1 1 ____ ____ ____ ___ 4 ___ ___ 
Maant. 1 1 ____ 1 ____ 8 L ____ 
Paik.t. ____ ____ 1 3 1 ____ ____ ____ ____ 5 ____ ____ 
Maant. ____ 1 1 3 17 7 3 2 2 36 
Tht Paik.t. 2 12 1 9 27 ____ ____ ____ ____ 4' 
24 
LAUTTAPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄT PIIREITTAIN  
1.1.1986  
ffl Lciutat 	fl  Lautcit 
LIII  maanteillä 	U  paikaulisteillä  

















UT H Ky M PKKuKS V KPO Kn L  
LAUTTOJEN KANTAVUUDET 1.1.1986 
[[ffi  Lautat 	 Lautat 


















12 	20 	30 	33 	/.2 	60 90 130 lauttu- 
tonnia alus 
KANTATEILLA OLEVAT LAUTTAPAIKAT 1.1.1986 
Tie Lauttapaikan numero Lauttapaikan nimi Kunta 
62 M-L-2 Puumalansalmi Puumala  
27 



















































































Lauttapaikat yleisillä teillä 	 29 
1.1.1986 
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